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CALL FOR PAPERS/ 
APPELS DE COMMUNICATIONS
Ninth Conférence of the Association for the History of the 
Northem Seas. Corner Brook, Nfld., 8-14 August 1999. This is 
the first time the AHNS will meet outside of Europe. The 1999 
conférence theme will be ‘Merchants and Mariners in Northern 
Seas.’ Also meeting in Corner Brook at the same time will be the 
Canadian Nautical Research Society. It is expected that the two 
organizations will meet in simultaneous session for about three 
days, with some plenary sessions. Proposais for individual papers 
and entire sessions, including both a 250 - word abstract for each 
paper and a c.v. for each participant, should be sent by 
1 December 1998 to:
Dr. Olaf Janzen,
Corner Brook, NF, A2H 6P9; 
olaf@beothukswgc.mun.ca; 
http://beothuk.swgc.mun.ca/ahns; 
http://www.mun.ca/mhp/cnrs.htm.
Neuvième conférence de l’Association for the History of 
the Northem Seas. Corner Brook, Terre-Neuve, du 8 au 14 
août 1999. C’est la première fois que cette association tiendra sa 
réunion à l’extérieur de l’Europe. Le thème retenu pour la 
conférence de 1999 est « Marchands et marins des mers du 
Nord ». La Canadian Nautical Research Society se réunira égale­
ment à Corner Brook au même moment et il est prévu que les 
deux associations tiennent des séances et des plénières conjointes 
pendant trois jours. Les personnes intéressées à soumettre un 
projet individuel ou collectif de communication peuvent faire par­
venir un résumé d’environ 250 mots pour chacun des textes 
proposés ainsi qu’un bref curriculum vitae de chaque participant 
avant le 1er décembre 1998 au :
Professeur Olaf Janzen 
Division of Arts
Sir Wilfred Grenfell College 
Corner Brook, Terre-Neuve, A2H 6P9 
Olaf@beothuk. swgc.mun. ca ; 
http ://beothuk. swgc.mun. ca/ahns ; 
http ://www.mun. ca/mhp/cnrs. htm.
1849 - a conférence at the University of Edinburgh, Centre of 
Canadian Studies, 7-9 May 1999. Thèmes include: 1849 - a 
landmark year in Canadian history?; 1849 - the beginnings of a 
common British North American expérience?; 1849 - British 
North America on the verge of major changes? Proposais for 
papers in English or French are welcome. Deadline:
23 November 1998. Contact:
Centre of Canadian Studies, 21
George Square, Edinburgh, EH8 9LD, Scotland; 
grace.owens@ed.ac.uk
Fin de siècle Canada. British Association for Canadian Studies 
Annual Conférence. 29 March - 1 April 1999. Royal Holloway 
College, London. Deadline: 30 November 1998. Send 250-word 
proposai to:
Jodie Robson,
BACS, 21 George Square,
Edinburgh, EH8 9LD.
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